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With the rapid development of the Chinese economy, people live work and 
continuously improve the standard of living. The people have reached a well - off 
standard of living. With this background, The our country of cars are more and more, 
In more and more people driving license examination, The traffic department of the 
driving license examination is more and more strict. Such, Training School of Drivers 
requirements are also getting higher and higher, the traditional driving business uses 
the manual management model can’t meet the needs of the business now, So the 
development to meet the current driving school management system is very necessary. 
The purpose of this dissertation is to discuss the long developing process of 
driving school management system, through the analysis of the feasibility of long 
transport driving system; this system is developed very necessary, on the analysis of 
the ChangYunJiaXiao management business needs. The system using MyEclipse as 
Development platform, Database technology using SQL Server, Using Java and 
JavaScrip language, Using Struts2+Spring+Hibernate as technology, 
The key of the system is teaching management and student management, which 
describes the key points of module design and the system implementation process. The 
system will arrange the curriculum, update the various stages of examination, and 
manage the different module. This system is based on the long transport driving 
management business as the main ideas to develop, So long transport basic business 
driving management basic solution. 
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第二章 相关技术研究：介绍了 B/S 结构、MVC 框架、SQL Server2005 数据
库技术介绍、J2EE 技术介绍、SOA 面向服务框架、Web Services 等技术。 
第三章 系统需求分析：对象的业务流程需求分析、系统可行性分析及各功
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